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бухгалтерського обліку і подвійний запис». Разом з тим, потребує 
зміни назва теми 9 з «Основи бухгалтерської звітності» на «Ос-
нови фінансової звітності» як більш коректну. 
Стосовно змістовності окремих тем дисципліни проблемними, 
на нашу думку, залишаються питання: видів обліку, предмету і 
об’єктів бухгалтерського обліку, класифікації господарських за-
собів та джерел їх утворення, класифікації і визначення видів ді-
яльності підприємства, принципів бухгалтерського обліку, впли-
ву господарських операцій на баланс, класифікації бухгал- 
терських рахунків тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» СТУДЕНТАМ  
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НЕЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
В умовах економічної реформи в Україні особливої актуаль-
ності набуває проблема формування нової економічної культури. 
Її основні риси — прагнення до заощадження, економне господа-
рювання, дисциплінованість, відповідальність за результати своєї 
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праці [4, с. 7]. Важливу роль у становленні нової економічної 
культури суспільства мають відіграти економічні знання людей. 
Майбутнє, як суспільства в цілому, так і кожної окремої лю-
дини, залежить не лише від її здібностей, бажань, а й від того, які 
економічні сили і закони діють у суспільстві, як впливають вони 
на кожного. Тому економічні знання допоможуть адекватно діяти 
в умовах ринкових відносин. Адже невблаганними реаліями су-
часної економіки є інфляція, загроза втрати роботи, необхідність 
зміни професії тощо. Знання законів ринку допоможуть кожному 
пристосуватися до його складних і мінливих умов, приймати ви-
важені рішення в інтересах зростання власного і суспільного до-
статку. 
Економічні знання потрібні насамперед тим, хто своєю про-
фесією обирає економічну сферу господарської діяльності. Але 
не тільки їм. Фахівців будь-якої спеціальності так чи інакше тор-
катимуться такі житейські проблеми, як наймання на роботу, 
одержання заробітної плати, розподіл сімейного бюджету, інфля-
ція та багато інших. Багато випускників вищої школи посідають 
керівні посади в сільськогосподарських підприємствах. І вони 
повинні бути ознайомлені з основами бухгалтерського обліку, 
оскільки згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» саме керівник підприємства є від-
повідальним за організацію і ведення бухгалтерського обліку. 
Непоодинокі випадки, коли випускники займаються власним біз-
несом і економічні знання їм також дуже потрібні. 
Бухгалтерський облік є складовою загальної економічної нау-
ки і базується на її законах, закономірностях, методології, мето-
дах. Коло застосування бухгалтерського обліку надзвичайно ши-
роке. Облік є скрізь, де здійснюється господарська діяльність. 
Вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» дає змогу здобути 
теоретичні знання і набути практичних навичок з організації бух-
галтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах, які 
потрібні для кваліфікованого аналізу й планування сільськогос-
подарського виробництва і здійснення дійового контролю за діяль- 
ністю цих підприємств та їх структурних підрозділів. 
Для досягнення цієї мети навчальними планами спеціально- 
стей неекономічного спрямування (агрономія, зооінженерія, ме-
ханізація сільського господарства та інші) передбачена дисциплі-
на «Бухгалтерський облік». Відносно невелика кількість навчаль-
ного часу, що відводиться для вивчення дисципліни створює проб- 
лему мінімізації навчального матеріалу. 
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Практика викладання дисципліни «Бухгалтерський облік» 
студентам спеціальностей неекономічного спрямування свідчить, 
що обов’язковим для усіх є вивчення тем, які стосуються класи-
фікації активів і пасивів підприємства; бухгалтерського балансу 
та змін у ньому, зумовлених господарськими операціями; понят-
тя рахунку бухгалтерського обліку та їх класифікації за різними 
ознаками; обліку грошових коштів, основних засобів, виробни-
чих запасів; планування, калькулювання і обліку собівартості 
продукції (робіт і послуг); обліку праці та її оплати. Причому при 
викладанні цих проблем треба враховувати специфіку їх інтер-
претації стосовно конкретних галузей сільськогосподарського ви-
робництва (рослинництво, тваринництво, допоміжні виробницт-
ва). Наприклад, при вивченні теми «Облік запасів» для майбутніх 
фахівців галузі рослинництва, перш за все, треба зосередити ува-
гу на організації обліку наявності та руху насіння, садивного ма-
теріалу, мінеральних добрив, отрутохімікатів для боротьби зі шкід-
никами й хворобами сільськогосподарських культур, виробленої 
продукції рослинництва. Для фахівців інженерної служби сільсь-
когосподарських підприємств особливу значимість мають проб-
леми обліку сировини й матеріалів допоміжних виробництв, бу-
дівельних матеріалів, паливо-мастильних матеріалів, запасних ча-
стин, виробленої продукції промислових підрозділів підприємства. 
Те саме стосується вивчення теми обліку витрат виробництва, 
планування і калькулювання собівартості продукції (робіт і по-
слуг), яка також має певну специфіку залежно від галузі сільсько-
господарського виробництва. 
Тему «Облік основних засобів» для студентів факультету ме-
ханізації сільського господарства доцільно доповнити вивченням 
методів амортизації основних засобів, оскільки правильність ви-
бору методу амортизації та його практичне застосування напряму 
впливає на організацію процесів експлуатації, ремонту й ефектив-
ного використання автомобільного парку та сільськогосподарсь-
ких машин підприємства. 
Практичні заняття з вказаних тем повинні бути спрямовані на 
формування навичок оформлення і ведення первинної докумен-
тації, що є безпосереднім обов’язком як керівників відповідних 
галузей, так і фахівців підпорядкованих ланок. 
Зараз в Україні продовжується процес реформування системи 
бухгалтерського обліку та звітності. Основні методологічні прин-
ципи, якими підприємства керувалися раніше, зазнали істотних 
змін. Це пов’язано з приведенням національної системи бухгал-
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терського обліку відповідно до вимог ринкової економіки, націо-
нальних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
Ці зміни призвели до того, що підручники, навчальна і мето-
дична література, яка існувала раніше, стала практично непридат- 
ною для використання в навчальному процесі. Навчальна літера-
тура з бухгалтерського обліку, яка виходить після 2000 року, роз-
рахована в основному на студентів економічних спеціальностей 
та спеціальності «Облік і аудит» зокрема. Навчальна література 
для студентів факультетів неекономічного спрямування практич-
но відсутня. Тому для кафедр бухгалтерського обліку актуальною 
стає проблема навчально-методичного забезпечення навчального 
процесу. 
В даний час на кафедрі бухгалтерського обліку Полтавської 
державної аграрної академії підготовлені методичні вказівки та зав- 
дання для проведення практичних і самостійних занять з бухгал-
терського обліку для студентів агрономічного, інженерно-тех-
нологічного факультетів та факультету механізації сільського гос-
подарства очної та заочної форм навчання. Методичні вказівки 
складено з урахуванням вимог чинного законодавства України що-
до організації і ведення бухгалтерського обліку, Положень (стан-
дартів) бухгалтерського обліку, типової та робочої програм з бух-
галтерського обліку [З]. Методичні вказівки містять основний 
теоретичний матеріал з тем, що вивчаються, практичні завдання, 
методичні поради щодо їх виконання, контрольні питання для са-
моперевірки, перелік рекомендованої літератури. Методичні вказів-
ки для студентів заочної форми навчання, де навчальним планом 
передбачено виконання контрольної роботи, доповнені переліком 
теоретичних питань і практичних завдань для її написання, плана-
ми роботи з темами для самостійного вивчення, вимогами до знань 
та практичних вмінь студентів. Методичні вказівки можуть бути ви- 
користані як для аудиторної, так і для самостійної роботи студентів. 
Навчальні плани факультетів неекономічного спрямування 
передбачають, поряд з вивченням дисципліни «Бухгалтерський 
облік», вивчення інших дисциплін економічного циклу, зокрема 
таких, як статистика, економічний аналіз, організація виробницт-
ва, менеджмент тощо. Для підвищення ефективності навчального 
процесу потрібна більш тісна координація та узгодженість ро-
бочих програм різних економічних дисциплін, а також навчальних 
зусиль викладачів кафедр економічного спрямування. 
Вирішення цих проблем без сумніву дасть можливість покращи-
ти організацію навчального процесу, підвищити його ефективність, 
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а відтак зробити вагомий внесок у справу підготовки висококвалі-
фікованих спеціалістів для агропромислового комплексу України. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СТУДЕНТАМИ  
УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» студентами 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» является при-
обретение теоретических знаний и практических навыков, необхо-
димых в будущей профессиональной деятельности. При этом основ- 
ная задача преподавателя — максимально помочь им в этом.  
В практике преподавания в Бобруйском филиале УО «БГЭУ» 
используются следующие приемы и методы: 
1) изложение теоретического материала; 
2) закрепление теоретических знаний посредством опроса; 
3) решение практических вопросов и ситуационных задач; 
4) применение приобретенных теоретических знаний при вы-
полнении заданий по фактическим материалам организаций (оформ- 
ление документации и ее анализ по изучаемой теме); 
5) промежуточный контроль знаний (контрольные работы, те-
стовые задания). 
В ходе контроля знаний студентов по различным темам выяв-
лено, что практически все темы студентами усваиваются хорошо, 
но набольшие трудности возникают при решении заданий, связанных 
с операциями вексельного обращения. Это связано со сложно- 
стью понимания экономической сущности векселя, его двойст-
венной природы. Сущность векселя представляется с двух сто-
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